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legesen	 jogszerűen	 elhagyó	–	 személyt	 befogadhassanak.	Ekkor	 történnek	 az	 első	
említések	a	12	dénárt	kitevő	költözési	illetékről,	a	terragiumról	is.2









	 2	 Erre	lásd,	példákkal:	SolyMoSi láSzló: Költözési	illeték	a	13−14.	századi	Magyarországon.	In:	Scripta	manent.	
Ünnepi	tanulmányok	a	60.	életévet	betöltött	Gerics	József 	professzor	tiszteletére.	Szerk.	Draskóczy	István.	Bu-










gon.	10–15.	század.	Budapest,	1966.	102–108.	uő.: A	középkori	magyar	falu.	Budapest,	1969.	SolyMoSi láSzló: A	
jobbágyköltözésről	szóló	határozat	helye	a	költözés	gyakorlatában.	Agrártörténeti	Szemle,	1972.	1−40;	soLyMosi, 


























































kiváltságlevelek	–	mind	 a	hospeskiváltságok,	mind	 a	 városkiváltságok	–	már	 a	 13.	
században	megfelelően	dokumentáltak.	A	költözési	szabadság	az	Anjou-korban	már	
egyértelműen	 a	 jobbágyság	 országos	 szokásjogának	 alapvető	 elemét	 jelentette,	 azt	
széles	körben	alkalmazták.
Attól	 kezdve	 azonban,	 hogy	 a	 jobbágyság	 szabad	 költözésének	 joga	 országos	

















Az	 uralkodó	 1351-től	 kezdődően	 –	 eleinte	 alkalomszerűen,	 Zsigmond	 korától	
azonban	már	rendszeresen	–	dekretális	formában	szabályozta	a	költözés	kérdését,	arra	
törekedve,	hogy	az	ebben	érdekelt	felek	jogai	maradéktalanul	érvényesülhessenek.	A	









11 SzéKely, 1953, 209.; Kring, 1935, 397.; gulyáS, 2011,	főleg	145–148.
12	 A	legjobban	ez	Kubinyi	András	Budára	költöző	jobbágyokkal	kapcsolatosan	végzett	kutatásaiból	tűnik	ki.	kubinyi 































































1466-ban	Olnodi	Cudar	 Jakab	 által	 a	 kötelezettségek	 teljesítése	nélkül	 elhurcoltatott	
Medvesi	György,	Koncz	Osvát	 jobbágya	 például	 20	 aranyforinttal	 tartozott	 urának,	
amit	az	szintén	nem	kapott	vissza.20	Gyanús,	hogy	a	költöztetés	az	urának	a	tartozást	
kifizetni	nem	akaró	jobbágy	kifejezett	kívánságának	megfelelően	ment	végbe.
























































elhagyásában	 is	 szerepet	 játszhatott.	Ha	 a	 jobbágy	 úgy	 találta,	 hogy	 eddigi	 uránál	























eiusdem	Nicolai	Olah	 iobagionis	 eorundem	 exponentis	 in	 possessione	Byr	 commorantis…	 abstulissent”.	DL	
55889.
26	 ZsO	VI.	1519.	sz.




























































































































































kok	 fejlesztésének	 egyik	 fontos	 eszköze	 volt,	 amit	 békés	 (adómentesség	 ígére-
te)	vagy	erőszakos	(jogtalan	visszatartás,	elhurcolás)	eszközökkel	is	meg	lehetett	





a	 jobb	életfeltételeket	biztosító,	 fejlettebb	településekre	 igyekezett,	ahol	megél-




































Az	utolsó	 lényeges	kérdés,	a	 jobbágyköltözés	 természetföldrajzi	hátterével	kap-



























ferencián	 több	kolléga	 is	 felvetette	a	kisbirtok-nagybirtok	kérdését	és	szerepét	a	 jobbágyköltözés	 irányában.	A	
frappáns	felvetés	igazolása	további	vizsgálatokat	igényel.
5 GuLyás LásZLó sZaboLcs:	 Jobbágyi	migráció	 és	 személynévadás	 a	 16.	 század	 eleji	Bács	 és	Bodrog	megyében.	
Helynévtörténeti	Tanulmányok,	2011.	175−195;	190–192.
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